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  چكيده
بنابراين  .در ورزشهاي  شديد آنزيم هاي آنتي اكسيداني بدن نمي توانند به طور كامل از آسيب اكسايشي و عضلاني جلوگيري كنند  : مقدمه و اهداف
اكسيدان  كردنمواد آنتي اكسيداني بدن ديگر قادر به خنثي  نين شرايطيدر چ تعادل بين اكسيدان ها و مواد آنتي اكسيداني به نفع اكسيدان ها تغيير مي يابد
نتوسيانينها، آاشتن تركيبات پلي فنولي مانند بخاطر د انار . (1)ند ننقش مواد آنتي اكسيداني رژيم غذايي و مكمل ها  اهميت زيادي پيدا مي ك پس ،ها نيستند
از آنجائيكه يافته ها و اطلاعات اندكي در اين زمينه وجود  .(2)مفيد باشدمي تواند تاننها، اسيد الاژيك و اسيد گاليك در تقويت پتانسيل آنتي اكسيداني بدن 
 درمتعاقب يك فعاليت ورزشي درمانده ساز   1-پارااكسونازآنزيم پارااكسونازي آريل استرازي و تا تاثير مصرف آب انار را بر فعاليت  يمبر آن شد ،دارد
  .ئيمبررسي نما دانشجويان پسر
نفره كنترل و آزمايش براي مطالعه  51طور تصادفي در دو گروه بسال  81 - 04سنيمحدوده با ورزشكار مذكر سالم  اندانشجوياز نفر  03 :شناسيروش 
اظ ميزان حهمسان سازي از ل از پس. جمع آوري شد( قد و وزن) آنتروپومتري مي وضايت نامه از هر دو گروه اطلاعات عموپس از اخذ ر .انتخاب شدند
بمدت دو روزي يك ليوان آب انار آزمايش سپس  به  گروه  . دگردينمونه هاي خوني در حالت ناشتا جمع آوري  گروههر دو  دريافت غذائي ازو  فعاليت
 هاي از آنها نمونه به هر دو گروه يك نوبت فعاليت ورزشي تا حد در ماندگي داده و وشده  روز پانزدهم از هردو گروه نمونه خوني گرفته در. هفته داده شد
قايسه و مناليز داده ها آبراي تست  tاز آزمون آماري . اخذ گرديد 1-آنزيم پارااكسوناز جهت اندازه گيري فعاليت آريل استرازي و پارااكسونازيخوني 
اين تحقيق از نظر رعايت اصول اخلاقي مورد تاييد كميته اخلاق معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  .شد استفادهنتايج در داخل و بين گروهي 
  .هاي باليني ايران نيز ثبت گرديده است در مركز كارآزمايي 2N441552210102TCRI بوده و با كد شناسايي
در  681/16 ± 74/16) افزايش يافت يبه طور معني دارآريل استرازي فعاليت مصرف آب انار  بدنبالدر گروه آزمايش  داد مطالعه نشاننتايج  :نتايج
از نظر آماري  اين افزايش اما ،بروز كرد يانار بر فعاليت پارااكسونازي آنزيم بصورت افزايشهمچنين اثر آب . (p = 0/100)(L/UI921/63 ± 63/39مقابل
در دو گروه كنترل و آزمايش متعاقب استراز  ليآر تيفعالميانگين  مقايسه. (p = 0/250()L/UI 25/89±32/22 در مقابل 56/52 ± 71/10)معني دار نبود
تلاف معني هيچ اخ. (p = 0/100()L/UI 821/24± 62/76در مقابل  571/89± 14/08) نشانگر افزايش فعاليت آنزيم در گروه آزمايش بود فعاليت ورزشي
                   .  مشاهده نگرديدآزمايش و كنترل  دو گروهداخل  فعاليت ورزشي دردر قبل و بعد از  1-فعاليت آريل استرازي و پارااكسونازي آنزيم پارااكسونازدر داري 
يكال آزاد دارد و باعث بهبود دفاع آنتي اكسيداني بدن آب ميوه انار كه غني از آنتي اكسيدان مي باشد، توانائي زيادي در مهار راد  :نتيجه گيريبحث و 
ترازي و فعاليت آريل اس نشان دهنده بهبودنيز مطالعه ما بطوري كه  .مي شود1-كسونازراااز طريق افزايش فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني  نظير پ
بنابراين مطالعه حاضر ارزشمند بودن  (.3)دود مطالعات قبلي هم خواني دارداين امر با مع. اقب مصرف آب انار استعمت 1-سونازكپارااكسونازي آنزيم پارا
  .براي مقابله با استرس اكسيداتيو را پيشنهاد مي كند ورزشي وجود انار در رژيم غذائي افراد در طول تمرينات
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